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Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, 
sebab Ia yang memelihara kamu. 
(1 Petrus 5:7) 
 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, 
demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, 
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 
(Yeremia 29:11) 
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Tak ada manusia yang terlahir sempurna 
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi 
Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat seakan hidup ini tak ada artinya lagi 
Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah 
Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik 
Tuhan pasti ‘kan menunjukkan kebesaran dan kuasaNya  
bagi hambaNya yang sabar dan tak kenal putus asa 
Jangan menyerah… 
  
Seperti pelangi sehabis hujan itulah janji setiaMu Tuhan 
Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi 
 
Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia 
Saatnya ‘kan tiba nanti ku lihat pelangi kasihNya 
 
Untuk Yesus Kristus sahabat setiaku 
Mami dan Papi yang ku cintai 
Angie and  Jimmy, my luply sista and bro 
Saudara-saudariku BPM-PKK 
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 Intisari 
Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bapepam 
melalui surat edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan imbauan 
perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit lebih lanjut 
diatur dalam KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki komite audit. Komite audit 
bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat 
profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi 
penyimpangan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit dalam 
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris tentang pengaruh 
keberadaan komite audit independen terhadap nilai perusahaan dengan kualitas 
laba sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 69 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2004 
sampai dengan tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan 
komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba, kualitas laba berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, keberadaan komite audit berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, dan kualitas laba sebagai variabel pemediasi dalam hubungan antara 
komite audit dan nilai perusahaan. 
Kata Kunci: Komite Audit, Kualitas Laba, Nilai Perusahaan. 
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